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ชื่อวิทยานิพนธ สภาพและปญหาการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐ 
  ที่เปดสอนสองหลักสูตร จังหวัดยะลา 





   
  การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพและปญหาการจัดการเรียน
การสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐที่เปดสอนสองหลักสูตร จังหวัดยะลา ดานการวาง
แผนการสอน ดานการดําเนินการสอน ดานสื่อการเรียนการสอน และดานการวัดและประเมินผล  
2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบสภาพและปญหาการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐ
ที่เปดสอนสองหลักสูตร จังหวัดยะลา ดานการวางแผนการสอน ดานการดําเนินการสอน ดานสื่อ
การเรียนการสอน และดานการวัดและประเมินผล ของครูที่มี เพศ และตําแหนงการปฏิบัติหนาที่ ที่
และวุฒิการศึกษาที่แตกตางกัน 3)เพื่อศึกษาปญหาและแนวทางการแกไขปญหาในการจัดการเรียน
การสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐที่เปดสอนสองหลักสูตร จังหวัดยะลา 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก 1) ประชากรที่ใชในการสัมภาษณ คือ 
ผูบริหารโรงเรียน จํานวน 10 คน 2) ประชากรที่ใชในการตอบแบบสอบถาม คือ ครูอิสลามศึกษา 
จํานวน 106 คน  เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลคือ แบบสัมภาษณ และแบบสอบถามซึ่งแบง
ออกเปน 4 ตอน คือ ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพผูตอบแบบสอบแบบถาม ตอนที่ 
2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษา โรงเรียนของรัฐที่เปดสอน
สองหลักสูต จังหวัดยะลา ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปญหาการจัดการเรียนการสอน
อิสลามศึกษา โรงเรียนของรัฐที่เปดสอนสองหลักสูตร จังหวัดยะลา  ตอนที่ 4 เปนแบบสอบถาม
ปลายเปด เกี่ยวกับปญหาและขอเสนะแนะแนวทางการปรับปรุงแกไขปญหาการจัดการเรียนการ
สอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐที่เปดสอนสองหลักสูตร จังหวัดยะลา สถิติที่ใชวิเคราะห
ขอมูล ประกอบดวย คารอยละ คาเฉลี่ย คาการทดสอบ t-test และคาการทดสอบ f-test 
  ผลการวิจัยพบวา  1) สภาพการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาตามความเห็น
ของครูสอนอิสลามศึกษาในภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายดาน พบวาสภาพการ
จัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาตามความเห็นของครูสอนอิสลามศึกษา ดานการวางแผนการสอน 
ดานสื่อการเรียนการสอน อยูในระดับปานกลาง สวนดานการดําเนินการสอน และดานการวัดและ
ประเมินผล อยูในระดับมาก และปญหาการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาตามความเห็นของครู
 (4)
สอนอิสลามศึกษาในภาพรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง  2) สภาพการจัดการเรียนการสอน
อิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐที่เปดสอนสองหลักสูตร จังหวัดยะลา ตามความเห็นของครูอิสลาม
ศึกษาที่มีตําแหนงการปฏิบัติหนาที่ และวุฒิการศึกษาสามัญ และศาสนาแตกตางกัน มีทัศนะไม
แตกตางกัน ยกเวนครูที่มีเพศตางกันมีทัศนะแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05  และปญหา
การจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐที่เปดสอนสองหลักสูตร จังหวัดยะลา ตาม
ความเห็นของครูอิสลามศึกษาที่มีเพศ และวุฒิการศึกษาสามัญ และศาสนาแตกตางกัน มีทัศนะไม
แตกตางกัน ยกเวนครูที่มีตําแหนงการปฏบิัติหนาที่ตางกันมีทัศนะแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ .05  3) ปญหาและแนวทางการแกไขปญหาการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาใน
โรงเรียนของรัฐที่เปดสอนสองหลักสูตร จังหวัดยะลา พบวาปญหาที่พบมากที่สุดคือดานสื่อการ
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  This research aimed  1) to examine States and Problems of Instructional 
Management of Islamic  Studies in the Public Schools Implementing Dual Curricula in Yala 
Province, about instruction planning, instruction of teaching method, instructional teaching 
materials, and measurement and assessment 2) to examine and compare States and Problems of 
Instructional Management of Islamic  Studies in the Public Schools Implementing Dual Curricula 
in Yala Province, about instruction planning, instruction of teaching method, instructional 
teaching materials, and measurement and assessment of  teachers of different  gender, official 
status, and educational background 3) to study problems and possible solutions of the Islamic 
Studies in  the Public Schools Implementing Dual Curricula in Yala Province 
 The Population of this research were 1) ten school executives for interview 2) 
106  Islamic studies teachers for questionnaires. The research instruments were the interview 
forms and questionnaires that contain 4 parts about the status of Population, the status of 
Instructional Management of Islamic  Studies in the Public Schools Implementing Dual Curricula 
in Yala Province, the problems of Instructional Management of Islamic  Studies in the Public 
Schools Implementing Dual Curricula in Yala Province, opened questionnaires about the 
problems and suggestions to solve and develop the Islamic Studies in the Public Schools 
Implementing Dual Curricula in Yala Province. The statistics for data analysis   covered  
percentage, averages, the arithmetic mean,  t-test and f-test. 
 The results of the study were as follows.  
 1) The over all image opinions of the Islamic studies teachers about the state of 
the Islamic instructional studies were highly. And in each issue, such as instructional planning, 
instructional media were moderate. The other issues of instruction the measurement and 
 (6)
evaluation were highly. The opinion about problems of the Islamic instructional studies were 
moderate. 2) There were no differences on the opinions of Islamic studies teachers who were 
different in official status, educational background and religion.  There was a significant 
difference at the level of .05 between different gender. There were no differences in opinions 
about the instructional teaching method problems of Islamic studies teachers who were different 
gender,  educational   background, and religion.   There was a significant difference at the level of 
.05 between different Official status. 3) The most serious problem concerning the budget was that 
there was no enough budget to create various activities and up to date media. It was found that 
there was a need to allocate enough budget to continually support and have instructional teaching 
method media training course for teachers. 
 
   

















  ﰲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﺪﺭﺍﺱ ﻭﻣﺴﺌﻠﺘﻬﻤﺎ  ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺣﺎﻟﺔ:     ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺒﺤﺚ
  ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﻬﺠﲔ  ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺟﺎﻻ    
 ﳏﻤﺪﻧﺎﺻﺮ ﺳﺎﻣﺄ  :   ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ
  ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ  :      ﺍﻟﻘﺴﻢ




ﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﻣﺴﺌﻠﺘﻬﻤﺎ ﰲ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻋﻦ ﺣ  (  1 ﻫﻰ  ﻣﻘﺎﺻﺪﻩ  ﺍﻟﺒﺤﺚ  ﻫﺬﺍ  ﺇﻥ   
ﺍﺳﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﺪﺭﺍﺱ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﻬﺠﲔ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺟﺎﻻ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﺪﺭ 
ﻟﻠﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﲔ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﻣﺴﺌﻠﺘﻬﻤﺎ ﰲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  (  2، ﻭﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ ﻭﻭﺳﺎﺋﻠﻬﺎ ﻭﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ 
ﺔ ﻭﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ ﻭﻭﺳﺎﺋﻠﻬﺎ ﻳﺔ ﺟﺎﻻ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴ ﰲ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﻬﺠﲔ ﺑﻮﻻ 
  ،  ﻭ   ﺍ ﳌﺪﺭﺳﲔ  ﻣﻦ  ﺣﻴﺚ  ﺍﺧﺘﻼﻑ  ﺃ ﺟﻨﺎﺳﻬﻢ  ﻭﻣﺆﻫﻼﻢ  ﻭﻣﺴﺘﻮﻯ  ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ   ﺃ ﺭﺁ ﺀ   ﺣﺴﺐ ﻭﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ 
  .ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻋﻦ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﻭﺣﻠﻮﳍﺎ ﰲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﻬﺠﲔ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺟﺎﻻ (3
ﳎﻤﻮﻉ ﺍ ﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﺇﱃ ( 1:  ﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻛﺎﻵﺗﻴﺔ ﺃﻣﺎ ﳎﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍ ﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣ     
ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻹﺟﺎﺑﺔ ﺍﻹﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﻦ ( 2 ﺃﺷﺨﺎﺹ  01ﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ﻭﻋﺪﺩﻫﻢ ﻣﺪﺭﺍﺀ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﺍﳊﻜﻮ 
 ﻣﺪﺭﺳﺎ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﳉﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺧﻠﻔﻴﺎﺕ 601ﻣﺪﺭﺳﻲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﻋﺪﺩﻫﻢ 
ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ :  ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻷﻭﻝ :  ﻘﺴﻤﺔ ﺇﱃ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻫﻲ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ﻭﺍﻹﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﻫﻲ ﻣ 
ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﻣﺴﺌﻠﺘﻬﻤﺎ ﰲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ :  ﳌﻦ ﳚﻴﺐ ﻋﻦ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ، ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﺎﱐ 
ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ  ﲟﺴﺎﺋﻞ :  ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﻬﺠﲔ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺟﺎﻻ ، ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ 
ﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﻣﺴﺌﻠﺘﻬﻤﺎ ﰲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﻬﺠﲔ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺟﺎﻻ ، ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟ 
ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﳌﻔﺘﻮﺣﺔ ﻋﻦ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﻭﺍﻹﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﻭﻃﺮﻕ ﺣﻠﻮﳍﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﻣﺴﺌﻠﺘﻬﻤﺎ :  ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ 
ﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﻋﻨﺪ ﰲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﻬﺠﲔ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺟﺎﻻ ﻭﺍﳊﺎﺳﺐ ﺍﻹ 
  .tset-T ﻭ  tset-F  ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻼﺕ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﳌﺌﻮﻳﺔ ﻭﺍﳌﻌﺪﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺣﺎ ﻟﺔ ﺍ ﻟﺘﻌﻠﻢ  ﻭﺍ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  ﻭﻣﺴﺌﻠﺘﻬﻤﺎ ﰲ  ﺍ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ( 1: ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍ ﻟﺒﺤﺚ  ﻫﻲ     
ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﻬﺠﲔ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺟﺎﻻ ﺣﺴﺐ ﺁﺭﺍﺀ ﻣﺪﺭﺳﻰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ  ﺃﺎ 
ﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﲣﻄﻴﻂ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻭﻭﺳﺎﺋﻠﻬﺎ ﺃﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻭﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻋﺎﻝ ﻭﺑﺎ 
)8( 
 ﺃﻣﺎ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺍ ﻟﺘﻌﻠﻢ ﻭﺍ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﻣﺴﺌﻠﺘﻬﻤﺎ ﰲ ﺍ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ . ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍ ﻟﺘﻌﻠﻢ ﻭﺍ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﺈﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻋﺎﻝ 
ﻭﺣﺎﻻﺕ ﺍ ﻟﺘﻌﻠﻢ ( 2ﺴﺘﻮﻯ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺍ ﻟﻨﻮﺍﺣﻰ ، ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺁﺭﺍ ﺀ ﺍﳌﺪﺭﺳﲔ ﻓﺈﺎ ﻋﻠﻰ ﻣ 
ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﻬﺠﲔ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺟﺎﻻ ﺣﺴﺐ ﺁﺭﺍﺀ ﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻬﻤﺎ ﰲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻹﺳ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﻣﺴﺌﻠﺘ 
 ﺮﻳﺔ ﺃﺎ ﻏﲑ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺇﻻ ﻧﺎﺣﻴﺔ  ﺍﳌﺪﺭﺳﲔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭ ﻣﺆﻫﻼﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺼ 
 ، ﺃﻣﺎ ( 50.) ﺑﺄﳘﻴﺔ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺃﺟﻨﺎﺳﻬﻢ ﺃﺎ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻓﺘﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﳐﺘﻠﻔﺔ 
ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﻣﺴﺌﻠﺘﻬﻤﺎ ﰲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﳌﺪﺭﺳﲔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﺧﺘﻼﻑ 
ﺃﺟﻨﺎﺳﻬﻢ ﻭﻣﺆﻫﻼﻢ ﰲ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺪﻳﲏ ﻭﺍﻟﻌﺼﺮﻯ ﺃﺎ ﻏﲑ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺇﻻ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﳒﺪ 
ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﻭﻃﺮﻕ ﺣﻠﻮﳍﺎ ( 3(  50.)  ﺑﺄﳘﻴﺔ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺃﺎ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻓﺘﺆﺩﻯ ﺇﱃ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﳐﺘﻠﻔﺔ ، 
ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﻣﺴﺌﻠﺘﻬﻤﺎ ﰲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﻬﺠﲔ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺟﺎﻻ 
ﳒﺪ ﺃﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﻫﻲ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ  ﻭﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻏﲑ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻻﳚﺎﺩ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﳌﺘﻨﻮﻋﺔ 
 ﺍﳌﺪﺭﺳﲔ ﻫﻲ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﻭﺿﻊ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻣﻘﺘﻨﻌﺔ ﺣﱴ ﺗﻜﺘﻔﻰ ﻭﺍﳌﺘﻄﻮﺭﺓ  ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﻭﺟﺪﺕ ﺣﻼ ﻣﻦ 
ﻻﳚﺎﺩ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﳌﺘﻮﺍﺻﻠﺔ ﻭﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ ﻭﺻﻨﻊ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﻠﻮﺏ 
  .ﺻﺤﻴﺢ 
 
